


































































Conoce REDIAL, asociación científ ico-documental  que fomenta y 
difunde la investigación sobre América Latina a la vez que cuida el  







































































































The Institute of Latin American Studies (LAI) is part of the Department of Romance Studies and Classics, at Stockholm University. It con-
ducts and promotes research about Latin America and the Caribbean and offers a Bachelor and a Masters Programme in Latin American 
Studies. Research and education are multidisciplinary and primarily oriented towards the social sciences. The institute’s tasks also include 
information about on-going research on Latin America and current events in the region. Each semester numerous public seminars are 
organized with prominent Swedish and international scholars. 
The institute also provides library services and documentation. Linked to the institute is the Latin American Library, which is specialised in 
social science research on Latin America and the Caribbean. The library’s collection includes more than 50,000 volumes.
The Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies (www.iberoamericana.se) is another central dimension of the institute’s acti-
vity. It is an interdisciplinary open access journal, with articles in English, Spanish and Portuguese. The journal publishes original manus-
cripts that address Latin America and the Caribbean from any of the disciplinary approaches of the social sciences and humanities. The 
journal is managed in collaboration with the Nordic research community.
Institute of Latin American Studies 













































Latin America's col lections of ImaGEO consortium – Digital ized 





Huma-Num	 infrastructure	 (http://www.huma-num.fr/)	 aims	 to	 make	 available	 for	
consultation	 cartographic	 and	 photographic	 data	 which	 constitute	 collections	 of	 research	
laboratories	or	remarkable	libraries.	Numerous	but	scattered,	these	resources	are	generally	
underexploited	for	 lack	of	on-line	access	or	of	sufficient	documentation.	Making	accessible	















Who are we ?
A consortium of research laboratories
and librairies of Huma Num
Infrastructure -CNRS – France 
http://www.huma-num.fr/
Our goals
Making available collections of 








Producing geodata, high quality
metadata, historical context, 
geographic information, 
cartographic research
Argentina: Provincia de Mendoza Région Puente del Inca: valle de un afluido
de Rio Mendoza . Romain Gaignard. 1966. 
Latin America's collections of ImaGEO consortium 
Digitalized maps and field photographies
Venezuela. Maracaïbo : NC-19-IV. 1977
Haiti. Carte particulière de l'Ile de Saint-Domingue. N° 71 bis. 1802.
Carta de las Pampas del Sud : Dedicada Al Ex mo Senior Vice Presidente de la Republica Argentina 
Dr Dn Adolfo Alsina. 1872.
Brazil. Estado do Pará. Escala 1:2.000.000. 1967.
Crédits ImaGEO : Caroline Abela (CNRS, Centre IST Regards, UMR Passages) ,
Julien Baudry (SCD Université Bordeaux Montaigne), Christine Hadrossek (CNRS,
UMS Riate) Shadia Kilouchi (CNRS, Centre IST Regards, UMR Passages), Malika
Madelin (Université Paris Diderot, UMR Prodig), Christine Maury (CNRS, UMR
Edytem), Bruno Morandière (CNRS - Maison de l'Orient et de la Méditerranée).
América del Sur: la Cordillera de los Andes: Argentina: Provincia de Mendoza: 
Departamento Luján de Cuyo: Cerro Penitentes. 1898. Autor desconocido.
América del Sur: Brasil: Nordeste: estado de Bahia: el Salvador: mercado de la playa, vista hacia 
el faro de la Barra. 1933. 
Gobernacion de la Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. 1885.
Sociedade Nacional de Agricultura. Ensaio de mappa geologico do Brazil - [1908?] 
Mapa de la Provincia de Buenos Aires [Sud-Est] - Bruxelles : Gouweloos












































































Difusión del Patrimonio 
Documental Hispano 
Bases de datos documentales y bibliográficas 
para conocer los Archivos españoles e 
iberoamericanos y acceder a sus fondos. 
RECURSOS AMERICANISTAS EN LOS ARCHIVOS ESTATALES ESPAÑOLES 
 Sonia Abella Álvarez 
CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS (CIDA) 
CENSO GUÍA DE ARCHIVOS DE ESPAÑA 
E IBEROAMÉRICA. Busca un archivo 
Directorio de archivos públicos y privados de España e 
Iberoamérica. http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia  
 
CCBAE (Catálogo Colectivo de Bibliotecas 
de los Archivos Estatales y del CIDA) 
Complementa con bibliografía 
Catálogo bibliográfico con más de 200.000 libros, revistas, 






BICENTENARIO DE LAS 
INDEPENDENCIAS IBEROAMERICANAS 
Micrositio de PARES con las fuentes documentales sobre los 
procesos de independencia de los países de Iberoamérica. 
http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/ 
Para información adicional, contactar con: 











PARES (Portal de Archivos Españoles) 
Accede a los documentos 




Búsqueda por autoridades 
Authorities search 
Formas alternativas de 43.000 
registros de autoridad 




Opciones para investigador 
Researcher options 
Archivos de España: 36.638 
e Iberoamérica: 15.577 








Búsqueda por documento 
Document search 
Categorías de búsqueda y navegación 
Searching and surfing categories Categorías de búsqueda y navegación 
Searching and surfing categories 
Búsquedas 
Searches 
Sobre la independencia de los países de Iberoamérica 
About the Spanish American countries independence process 
5.276.228 registros descriptivos 
5.276.228 descriptive records 
30.646.066 objetos digitales 






Proyecto de digital ización y catalogación de archivos de audio de 




Se	 aborda	 la	 digitalización	 y	 catalogación	 de	 2.500	 cintas	 casete,	 correspondientes	 a	
grabaciones	 de	 conferencias	 y	 seminarios	 celebrados	 en	 la	 Casa	 de	 América	 de	 Madrid	





todo	 este	material	 de	 archivo,	 y	 por	 otra,	 la	 accesibilidad	 a	 la	 información	 que	 contienen	
mediante	su	catalogación,	incluyendo	resumen,	materias,	palabras	clave,	duración,	formatos	
de	soportes,	 identificación	de	los	participantes,	su	biografía,	etc…,	lo	que	hará	posible,	que	













































Mapas, manuscritos y zarzuelas: 
Las Colecciones Digitales del Instituto Ibero-Americano 
Colecciones Digitales 
www.iaidigital.de 
Catálogo de la Biblioteca 
www.iaicat.de 
Página del Instituto Ibero-Americano 
www.iai.spk-berlin.de  
 
Dra. Ulrike Mühlschlegel muehlschlegel@iai.spk-berlin.de  
Estrategia de Digitalización 
 Sistemática en proyectos bajo demanda 
 Materiales frágiles y únicos  conservación y disponibilidad 
 Estrecha cooperación con investigadores en proyectos relevancia 
Tecnología y Digitalización 
 Digitalización interna y externa 
 Normas de digitalización de la Fundación Alemana para la Investigación 
Científica (DFG) 
 Objetos digitalizados a disposición bajo la licencia CC BY-NC-SA 3.0 
 Protocolo de recolección e interoperabilidad OAI-PMH 
 Materiales disponibles en formato PDF y jpg 
Las Colecciones Digitales para l@s usuari@s 
 Acceso abierto al patrimonio ibero-americano 
 Posibilidad de trabajos cooperativos: 
 Crear estanterías virtuales, agregar comentarios, intercambiar 
 resultados de búsqueda con otros usuarios 
 Bajar los metadatos y los contenidos digitalizados para incorporarlos en los 
propios entorno de investigación y procesar los datos 
Mapas históricos  
2.500 mapas históricos correspondientes al 
período anterior a 1850, así como ediciones 
facsímil de mapas y atlas del período 1525 
– 1850: Representaciones topográficas de 
regiones y países, vistas y planos de 
ciudades. 
Zarzuelas 
1.600 libretos de piezas de teatro musical español e 
hispanoamericano, exponentes del género zarzuela, 
entremés y sainete de los siglos XIX y XX. En su mayor 
parte se trata de obras impresas en España entre los 
años 1800 y 1930. Contiene además partituras de 
piezas populares para piano o canto 
Revistas Culturales  
Revistas de Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, 
Perú y Puerto Rico del período 
comprendido entre 1860 y 1930. La 
variedad de temas incluye artículos 
políticos, literarios, de teoría y de práctica 
musical, sociológicos, satíricos y técnicos. 
Legados 
Manuscritos, cartas, tarjetas postales, telegramas, diarios 
personales, cuadernos con anotaciones, cuentas, fotografías, 
planos arqueológicos u objetos personales, provenientes de 
exploradores científicos o investigadores alemanes que en 
su labor se dedicaron a América Latina. La mayor parte de 






Las revistas europeas de Estudios Latinoamericanos: 



















de	visibilidad	en	bases	de	datos,	 índices	de	 citas,	 sistemas	de	 categorización	y	evaluación.	















En	 resumen,	 puede	 decirse	 que	 la	 situación	 supone	 importantes	 retos	 para	 las	 revistas	







REVISTAS EUROPEAS DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
CARACTERÍSTICAS EDITORIALES Y DIFUSIÓN
Luis Rodríguez Yunta, CCHS-CSIC, Madrid / Anna Svensson, Biblioteca Universitaria de 
Gotemburgo / Tomás Manzano Fraile, Instituto de Iberoamérica, Salamanca. GT de Revistas, 
Christoph Müller, Instituto Ibero-Americano, Berlín / Juan Manuel Vizcaíno, AECID-Biblioteca 
Hispánica, Madrid / Margarita Rault, CEDOCAL, Toulouse
Retos para revistas europeas
Dispersión de micro-comunidades (países, 
idiomas, temas, plataformas)
Escasa presencia de otros países europeos en 
Comités editoriales
Brecha revistas británicas (mejor posicionadas 
y de pago) vs OA en los demás países
Se analizan 74 revistas (2011-2015)
• 66 Open Access, 44 en plataforma institucional
• 15 en Revues.org, 8 en plataformas de pago
• Solo 14 en Sherpa/Romeo política de autoarchivo
• Escasa frecuencia: 35 semestrales / 20 anuales
• ISSN: 5 solo impreso, 26 electrónicas, 43 ambos
• En general apertura en la autoría (no endogamia)
• Muchas son revistas jóvenes de poca producción:
Ecosistema europeo: análisis de redes de revistas que
comparten autores (NodeXL)
Internacionalidad y visibilidad
• 920 investigadores en CE, solo 50 en más de 1 revista
• Participación no nacional en CE pocos europeos, más 
extraeuropeos: USA, México, Argentina y Brasil.
• Perfil temático dominante: Historia / Literatura / Política
• Países más tratados: Argentina / Brasil / México
• Latindex: 68 en Catálogo / 6 solo en Directorio (Dato 
actualizado en mayo 2017)
• Escasa presencia en bases de datos internacionales 
(destaca MLA con 21)
• Web of Science: 8 en Core Collection + 18 en ESCI (mayo 
2017) = 26 en total / 18 CC + 35 ESCI = 53 en el conjunto 
total de revistas recogidas en el portal de REDIAL.
• Scopus: solo 19 títulos / 29 en el total de revistas del portal.
• Mejores posiciones por citas tanto en Scopus y WoS como 
en Google Scholar Metrics para las revistas británicas: 
Journal of Latin American Studies, Ancient Mesoamerica y 





AMÉRICA LATINA PORTAL EUROPEO
Cuenta con una sección dedicada al seguimiento de 
las revistas europeas: 299 títulos
Producción anual de artículos 
(mediana)
Número de revistas
1 a 9,5 10
10 a 14,5 25
15 a 19,5 12
20 a 24,5 16
25 a 29,5 7
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Idiomas de artículos según país de revista
Informe preparado para el 8º 
Congreso CEISAL 2016






The role of exi le,  migration and academic scholarships in Swedish 


























THE ROLE OF EXILE, MIGRATION AND ACADEMIC 
SCHOLARSHIPS IN SWEDISH LATIN AMERICAN 
STUDIES: A REVIEW OF PHD THESES 1960-2010
Anna Svensson Humanities Library, Gothenburg University Library





This poster analyses PhD dissertations related to Latin America from Swedish
Universities. The theses were collected from the Swedish Union Catalogue
Libris through a search question which assumed that the name of
Latin/Central/South America, Caribbean or the individual countries as well as
Spain and Portugal were somewhere in the metadata of the bibliographic
records in English, Portuguese, Spanish or Swedish. The search resulted in
392 dissertations for the period 1960-2010. The records was organized in six
fields of research according to the top level in the Swedish standard
classification of research subjects 2011 (rev. 2016). The geographic area of
study was identified. 54 theses were about Portugal, Spain, Spanish or
Portuguese with no specified connection to Latin America or Latin American
migrants.
338 dissertations were about Latin America or Latin American migrants and
these are the ones analysed in the figures. The country of birth of the authors
was identified and authors born outside of Sweden were analysed in the
following categories: exile, migration and scholarship/research (i.e.
scholarship, “sandwich” doctorate student or participant in Swedish research
project).
Among the authors categorised as Exile
100% are from Latin America, as Migration












All fields of research


























Agricultural and Veterinary Sciences, 
Engineering and Technology, Medical and 
Health Sciences, Natural Sciences























Humanities and the Arts


























Field of research by Geographic area of study
Humanities and the Arts
Social Sciences
Agricultural and Veterinary Sciences
Engineering and Technology












Most studied disciplines in %
Humanities and the Arts











Most studied disciplines in %
Social Sciences




Swedish Univ of Agricultural Sciences
Stockholm School of Economics
Stockholm
Royal Institute of Technology
Lund




Exile Migration Research/Scholarship Sweden No info





No. of theses per year 1961-2010 and author background
Sweden Exile Migration Research/Scholarship
The analysis shows that over half of Swedish PhD-theses with Latin 
American thematic are written by authors with a non-Swedish origin and 
more so for the Natural, Medical and Engineering Sciences than for the 
Humanities and Social Sciences. In the former case, scholarships and 
participation in existing research projects have been the dominant 
background for the authors’ studies in Sweden, in the two latter Exile 
(1980s and 1990s mainly) and Migration (2000-).  Most non-Swedish 
authors are originally from Latin America with the countries from 
Southern cone dominating among Exile and Migration, and Bolivia and 
Central America (areas where Swedish development aid has been 
frequent) among Research/Scholarship.
The references for  the 
theses are published in 
a Zotero group
